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,
福建 厦门 3 6 10 0 5 )
去曰 算金是指纳税人在向税务
I J 曰 机关要求退还多缴或误缴





































































































税 务机关主 动 发现和提 出返还























































务机关都应 负 返还加算金 的义
务
。












































































































































































































































































































不 当得利 ; 如 果返还后税务机关
IN T E R N A T IO N A L T A X A I
一




























过错者 自 负其责 的一般法理
,
纳
税人的返还请 求权 ( 包括加算金































































广东 深圳 51 8 0 5 5)
我
国预提所得税政策始建于 19 81 年的 《 中华人 民共和 国外
国企业所得税法 》
,
经过 1 9 9 1 年 的 《 中华人 民共和国外


























等都发生 了较大的 变化的今 天
,





















如境内某人临时在 美国租 用 国




将财 产租给 中 国
境内租 用 者的所得
”
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